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, نُا ٖسفت ايسضاغ١ ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً َس٣ ؾٝٛع مس١ ايتػاَح يس٣ طًب١ ادتاَع١ ٚعالقتٗا بأمناط تعًكِٗ دص:ًَ
. ٚتهْٛت ع١ٓٝ ٚايتدصص األنازميٞ ٚاملػت٣ٛ ايسضاغٞ ،إىل َعطف١ إشا نإ مث ١ اختالف يف ؾٝٛع مس١ ايتػاَح تعع٣ ملتػري ادتٓؼ
طبل عًِٝٗ َكٝاؽ  أمناط ، 2014-2013( طايبا  ٚطايب١ َٔ طًب١ ادتاَع١ اهلامش١ٝ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ يًعاّ ايسضاغٞ 784ايسضاغ١ َٔ )
عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ ٚ ،تٛغط١ايتعًل َٚكٝاؽ يػ١ُ ايتػاَح. ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ؾٝٛع مس١ ايتػاَح دا٤ت بسضد١ َ
أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ يف ؾٝٛع مس١ ايتػاَح  نُا ،إسصا١ٝ٥ يف ؾٝٛع مس١ ايتػاَح تعع٣ ملتػري ادتٓؼ
. ٚنصيو أظٗطت بع١يصاحل طًب١ ايػ١ٓ ايجايج١ ٚايطا ٚاملػت٣ٛ ايسضاغٞ يصاحل طًب١ ايهًٝات اإلْػا١ْٝ تعع٣ ملتػري ايتدصص األنازميٞ
يف سني مل تهٔ ٖٓاى عالق١ بني مس١ ايتػاَح ٚمنط ايتعًل ايكًل  ،َٔٚدٛز عالق١ َٛدب١ زاي١ بني مس١ ايتػاَح ٚمنط ايتعًل األايٓتا٥ر  
 ٚايتذٓيب.
 .أمناط ايتعًل ،طًب١ ادتاَع١ ،مس١ ايتػاَح نًُات َفتاس١ٝ:
_____________________________________________ 
Prevalence of a Forgivingness Tolerance Trait among University Students and its 
Relationship with Attachment Styles 
Ahmad M. Mahasneh* 
Hashemite University, Jordan 
_____________________________________________ 
 
Abstract: This study aimed to identify the prevalence of a forgiveness trait among university students 
and its relationship with attachment  styles, and to determine any differences in the extent of  forgiveness 
based on gender, academic specialization and academic level variables. Participants in the study 
consisted of 784 male and female undergraduate students at the Hashemite University in the academic 
year 2013-2014, who completed both the attachment styles and forgiveness traits scales. Results indicated 
a moderate prevalence of the forgiveness trait and no significant differences were found due to gender, 
while significant differences were found due to academic specialization in favor of humanist 
specializations  and academic level in favor of third and fourth academic levels. Results also indicated 
that the secure attachment style indicated a positive relationship with the forgiveness trait, whereas no 
significant relationship was found between the anxious or avoidant attachment styles, and the 
forgiveness trait. 







تعترب ادتاَع١ َٔ أبطظ ٚأِٖ املعامل شات ايتأثري االدتُاعٞ 
ادتاَعٞ شٟٚ ايطاقات يف اجملتُع سٝح حتتطٔ ايؿباب 
املتفذط٠ ٚاهلُِ ايعاي١ٝ ٚارتصا٥ص ايُٓا١ٝ٥ اييت تطفٞ 
أ١ُٖٝ بايػ١ ع٢ً ٖصٙ املطس١ً ايعُط١ٜ املتُٝع٠ ٚميهٔ 
إش تػتهٌُ  ،اعتباض ادتاَع١ اَتسازا  يألغط٠ ٚاملسضغ١
زٚض ٖصٙ املؤغػات يف تٛدٝ٘ ايؿباب يف منِٖٛ ٚقسضاتِٗ 
اتِٗ, نُا تعٌُ ع٢ً َٚٗاضاتِٗ فطال  عٔ قُِٝٗ ٚاجتاٖ
 حتكٝل تكسٜط ايؿباب يصٚاتِٗ.
١ ادتاَع١. سٝح ٚدس مس١ ايتػاَح ٖا١َ خاص١ يطًب إٕ
إٔ (  Romig & Veenstra, 1998)فٝٓػرتا ٚنٌ َٔ ضَٚر 
 ٌ  ٌَٝ ايفطز يًتػاَح َع اآلخطٜٔ  ٜطتبط بٛدٛز س
ٕ ملؿه١ً َتفاق١ُ.  امل١ُٗ ايتطٛض١ٜ ايط٥ٝػ١ٝ أثٓا٤ فرت٠  إ
ايسضاغ١ ادتاَع١ٝ ٖٞ تطٜٛط عالقات ٚز١ٜ َع اآلخطٜٔ 
(Erikson, 1994) ٚبايطغِ َٔ إٔ ارتساع ٚفكسإ تًو ،
إال إٔ ْتا٥ر  ايبشٛخ أظٗطت إٔ  ،ايعالقات ؾا٥ع دسا 
ْافع١ يًتهٝف َع  اغرتاتٝذٝ٘ايتػاَح  قس ٜهٕٛ 
 ,Rye & Pargament)قات املؿانٌ اييت تؿٛب تًو ايعال
. ٚامل١ُٗ األخط٣ ايتطٛض١ٜ يطًب١ ادتاَعات ٖٞ (2002
 إٔدٌ أايتفطز ٚإٔ ٜصبح ايطايب َػتكال  عٔ عا٥ًت٘ َٔ 
ٕ ٜععظ ٜٚكٟٛ َفّٗٛ ايصات يسٜ٘.  ع١ًُٝ ايتفطز ٖصٙ عاز٠   إ
 & Crespi) َا تتطُٔ صطاعا  بني ايطايب ٚٚايسٜ٘
Sabatelli, 1993) .قات اغتكالي١ٝ َٚٔ أدٌ بٓا٤ عال
أص١ًٝ َع اآلبا٤ بسال  َٔ االْكطاع ايعاطفٞ عِٓٗ ظتب 
ٜهْٛٛا َػتعسٜٔ يًتدًص َٔ أٟ  إٔع٢ً طًب١ ادتاَعات 
، آخط. مبع٢ٓ آبا٥ِٗايػطب َٔ  أٚؾعٛض بايهطٙ 
ٌ أٜتعًُٛا نٝف ٜػاستٕٛ َٔ  إٔعتتادٕٛ  أٟ  دٌ س
 & Al-Mabuk, Enright) َؿه١ً َتفاق١ُ يف تًو املطس١ً
Cardis, 1995.) 
ّ نٌ صتس تعطٜفا  ٚاسسا  يًتػاَح. قس  إَٔٔ غري ايػٌٗ 
( Worthington & Wade, 1999) َٔ ٚٚضثٓذتْٜٛٛٚس
متٝٝعا  ببني ايتػاَح  ٚعسّ ايتػاَح. سٝح ٜعترب عسّ 
املطاض٠ ٚضمبا ٚايتػاَح عاطف١ باضز٠ ٜػٛزٖا االغتٝا٤، 
ٚنصيو ستاٚي١ جتٓب ايططف املدط٧ أٚ  ,ايهطا١ٖٝ
خٝاض ايطش١ٝ ايساخًٞ )غٛا٤  ٗٛاملػ٤ٞ. أَا ايتػاَح ف
نإ قصسٜا  أٚ غري َتعُس( برتى عسّ ايتػاَح ٚايػعٞ 
يًُصاذت١ َع ايططف املػ٤ٞ. اقرتح نٌ َٔ َانهٛيٛ 
إٔ دٖٛط املػاست١  (McCullough et al, 1998)ٚظَال٥٘ 
١ٝ َع١ٓٝ ٖٞ: ايسافع١ٝ ٜتطُٔ ختفٝطا  يف زٚافع ؾدص
ضتٛ جتٓب ايططف املػ٤ٞ، ٚايسافع١ٝ ضتٛ ستاٚي١ 
 االْتكاّ.
ٖٓايو ايعسٜس َٔ األطط املفا١ُٖٝٝ يًتػاَح يس٣ ايباسجني 
ٚايساضغني. ٚقس ضنع ايهجري َِٓٗ ع٢ً ايطبٝع١ 
ف نٌ َٔ آٜطاٜت، ايرتابط١ٝ هلصا املفّٗٛ. سٝح عط 
 ,Enright, Santos & Al-Mabuk) غاْتٛؽ ٚاملابٛى
ْ٘ ايكسض٠ ع٢ً ايتػًب ع٢ً ايعٛاطف أايتػاَح ع٢ً ( 1989
ايػًب١ٝ يف اذتهِ ع٢ً ايططف املدط٧، ٚشيو يٝؼ عٔ 
أٚ ايعٛاطف ٚإمنا عٔ ططٜل  األسهاّططٜل إْهاض تًو 
تصٛض شيو ايططف املدط٧ بايؿفك١ ٚاإلسػإ ٚاذتب. 
ف نٌ َٔ ٜٓذط، ٚبؿهٌ َؿاب٘ هلصا ايتعطٜف، عط 
  & Younger, Piferi, Jobe) ٛب ٚيٛيطباٜفريٟ، د
Lawler, 2004)  ع١ًُٝ تطابط١ٝ تتطُٔ أايتػاَح ع٢ً ْ٘
ايتدًص َٔ املؿاعط ايػًب١ٝ َٔ أدٌ احملافع١ ع٢ً 
 ايعالق١ ٚإبكا٥ٗا. 
ْ٘ َعتُس أفٛا ايتػاَح ع٢ً أَا بعض ايباسجني فكس عط 
ف نٌ َٔ َانهٛيٛ، ع٢ً ايسافع١ٝ. فكس عط 
 & McCullough, Worthington) ٚٚضثٝٓذتْٛٛضاتؿاٍ
Rachel, 1997)  زتُٛع١ َٔ ايتػٝريات أايتػاَح ع٢ً ْ٘
ايسافع١ ٜصبح ايفطز خالهلا أقٌ زافع١ٝ يالْتكاّ َٔ 
ايططف املدط٧ يف ايعالق١، ٚأقٌ زافع١ٝ يًُشافع١ ع٢ً 
ايبعس َع املدط٧، ٚأنجط زافع١ٝ ضتٛ املصاذت١ ٚاي١ٝٓ 
َٔ أفعاي٘ املؤش١ٜ. أَا  ايطٝب١ ضتٛ ايططف املدط٧ بايطغِ
 & Fincham, Paleari) ٚبايريٜٛضظتايٝا نٌ َٔ فٝٓتؿٗاّ
Regalia, 2002 )  ٜتطُٔ  ٍ فٛا ايتػاَح اْ٘ حتٛ فكس عط
ْكصاْا  يف ايسافع١ٝ ضتٛ ايػعٞ يالْتكاّ ٚجتٓب َٛاد١ٗ 
ظتابٞ ايططف املدط٧، ٜٚتطُٔ أٜطا  ظٜاز٠ ايسافع اإل
ٚايسضٕٚ ٚنًٝٞ االدتُاعٞ ضتٛ املدط٧. ٜٚعطف 
(Waldron & Kelley, 2008 ) ٚغ١ًٝ أايتػاَح ع٢ً ْ٘
ٜػتطٝع َٔ خالهلا األططاف املتأمل١ ايتٓاقـ ٚايتفاٚض 
بايتشػٝٓات املُه١ٓ يعساي١ َؿرتن١ ٚإظتاز سؼ دسٜس 
 . تنيبايتفاؤٍ ٚاذتٝا٠ ٚبايتايٞ اغتعاز٠ ايٛز ٚايجك١ املفكٛز
عط١ٜ ايتشًٌٝ َٚٔ ابطظ ايٓعطٜات اييت فػطت ايتػاَح ْ
 ايٓفػٞ, سٝح ٜؤنس فطٜٚس ع٢ً أ١ُٖٝ ٚدٛز زٜٓاَٝات
َع١ٓٝ يف ايؿدص١ٝ متاضؽ تأثريٖا يف غًٛنٝات٘ 
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املدتًف١. ٜٚربظ فطٜٚس أ١ُٖٝ ايالؾعٛض يف فِٗ شتتًف 
دٛاْب ايؿدص١ٝ مبا فٝٗا ايتػاَح ايصٟ ميهٔ تفػري 
منٛٙ ٚاضتكا٥٘ يف ض٤ٛ بعض املهٝاْعَات َجٌ ايتػاَٞ 
(Sublimation)   ٞٚايتهٜٛٔ ايعهػ(Inversiveforming )
(. أَا أصشاب ايٓعط١ٜ ايػًٛن١ٝ 2010، )عٝسٟ
فٝعتكسٕٚ إٔ ايتػاَح ٜهتػب َٔ خالٍ عًُٝات 
االؾرتاط ٚايتععٜع ٚاملالسع١, فٗٛ ٜتِ َٔ خالٍ تعًِ 
األمناط املتاس١ يف اجملتُع, غٛا٤ بايتععٜع اٚ ايتجبٝط 
األفطاز بٛصف٘ دع٤ا  َٔ االدتُاعٞ اش ٜتِ تٓاقً٘ بني 
. (Bandura, 1983) املصًش١ ايهرب٣ ملعاٜري ايجكاف١
ٜهتػب َٔ خالٍ  ،فايتػاَح ٜعس َعٝاضا  يف ثكاف١ ايفطز
ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦ االدتُاع١ٝ ٜٚهتػب ايطفٌ َجٌ ٖصٙ 
املعاٜري ٜٚػتذٝب طبكا  هلا نٞ ٜؿعط اْ٘ َكبٍٛ َٔ قبٌ 
 اآلخطٜٔ, ٖٚهصا تٓتكٌ ٖصٙ املعاٜري بني األفطاز
(Hamilton, 1981.)  ٍأَا انتػاب ايتػاَح َٔ خال
 ايتعًِ باملالسع١ ٖٚٛ َا ٜعطف بايتعًِ َٔ خالٍ ايُٓٛشز
االدتُاعٞ فإ األطفاٍ ٜهتػبٕٛ ايعسٜس َٔ 
ايػًٛنٝات َٔ خالٍ ايتفاعٌ َع ٚايسِٜٗ, فايٛايسإ 
أٚضح ايُٓاشز اييت عتانٞ األطفاٍ غًٛنُٗا 
ٜٚتٛسسٕٚ َعٗا َٓص فرتات ايعُط املبهط٠ فإشا َا نإ 
ِ َع اآلخطٜٔ ٜٚتػُٕٛ ايٛايسإ َتػاستني يف تصطفاتٗ
 ُا َػتكبال فٗهصا ٜهٕٛ أطفاهلبػع١ ايصسض 
(Watson, 1973.)  ٜٚط٣ يبؼ(Lipps)  اسس ضٚاز املسضغ١
املعطف١ٝ إٔ ايتػاَح ٖٛ ايكاب١ًٝ ع٢ً اذتهِ ايصشٝح 
, اييت تهٕٛ ْابع١ َٔ ِضتٛ َؿاعط اآلخطٜٔ ٚؾدصٝاتٗ
أٚ ٖٛ اغتذاب١ تًكا١ٝ٥ يإلؾاضات ، ايتعاطف َعِٗ
االْفعاي١ٝ ايصازض٠ َٔ فطز آخط أٚ املٛقف ايصٟ ميط ب٘ 
اآلخطٕٚ, ٜٚط٣ يبؼ إٔ ٖصا اذتهِ ايصشٝح ٜعتُس ع٢ً 
ثالث١ عٛاٌَ ٖٞ: ايعاٌَ األٍٚ املعطف١ سٍٛ األؾٝا٤ 
املٛدٛز٠, َجٌ املٛاقف املدتًف١ اييت ميط بٗا اإلْػإ, ٖٚصٙ 
َٔ اإلزضاى اذتػٞ املٛدٛز يسٜٓا.  املعطف١ تهٕٛ صازض٠
أَا ايعاٌَ ايجاْٞ فٗٛ َعطفتٓا عٔ أْفػٓا, ٖٚٞ َعطف١ 
ايفطز يصات٘ ٚقابًٝت٘. ٚايعاٌَ ايجايح ٖٛ ايكسض٠ ع٢ً 
اذتهِ ايصشٝح ع٢ً ؾدص١ٝ َٚؿاعط األفطاز 
اآلخطٜٔ,ٚتهٕٛ ْابع١ َٔ قاب١ًٝ ايفطز عٌ اخص زٚض 
 (.  Albort, 1960) األفطاز اآلخطٜٔ
ٕ يتصٛض َفّٗٛ ايتػاَح. املسخٌ اض٥ٝػٝ ٕايو َسخالٖٓ
ْ٘ عاٌَ َعادٞ أٚ أاألٍٚ ٜٓعط إىل َفّٗٛ ايتػاَح ع٢ً 
أَا املسخٌ ايجاْٞ فٝٓعط إىل  ،اغتعساز زاخٌ ايفطز
ْ٘ عاٌَ َٛقفٞ )َٛقعٞ( عتسخ تبعا  أايتػاَح ع٢ً 
 ,Eatona, Struthers & Santelli)ذتسخ عسٚاْٞ َعني 
2006; De Shea, 2007 .) ٕ املسخٌ األٍٚ مت تعطٜف٘  إ
أَا ايجاْٞ  (،Trait Forgiveness)ْ٘ مس١ ايتػاَح أع٣ً
ِ ف  (.State Forgiveness)ْ٘ ساي١ ايتػاَح أ تعطٜف٘ ع٢ً ت
ع ايباسجٕٛ بني ايطغب١ ضتٛ ايتػاَح ٚأفعاٍ ستسز٠ َٔ َٝ 
إىل ( Berry et al, 2005)ايتػاَح. أؾاض بريٟ ٚ اخطٕٚ 
ْ٘ "تطتٝب عاّ يًتػاَح عرب ايعَٔ ٚعرب أ ايتػاَح ع٢ً
املٛاقف". ٚيف ٖصا االغتكصا٤، مت اختباض املٌٝ ضتٛ 
ايتػاَح بؿهٌ خاص ضُٔ ايعالقات ايطَٚاْػ١ٝ 
ْ٘ ٌَٝ ضتٛ غفطإ شْب اآلخطٜٔ أتعطٜف٘ ع٢ً  ٚبايتايٞ مت 
ْ٘ أاملتذاٚظٜٔ عرب ايعَٔ َٚٔ خالٍ املٛاقف. بايطغِ َٔ 
إٔ املٌٝ ضتٛ ايػفطإ يٝؼ َػاٜٚا   َطتبط بايتػاَح، إال
أٚ مماثال  هلصا املطنب املعادٞ ألْ٘ ع٢ً األغًب ٜعهؼ 
 تاضغتا  َع ايؿدص باإلضاف١ إىل أٟ تطتٝب يًتػاَح َع٘.
 & Baskin) ع نٌ َٔ باغهٔ ٚاْطاٜتٚنصيو َٝ 
Enright, 2004 ) .بني قطاض ايتػاَح ٚع١ًُٝ املػاست١
ملعطف١, ٚأؾاض إيٝ٘ ٜطنع قطاض ايتػاَح ع٢ً ب١ٝٓ ا
دٖٛط ايتػاَح  إٕايصٟ قاٍ  (Neblett) ايفًٝػٛف ْٝبًت
ٜهُٔ يف قطاض املػاست١ َع إطالم ايعباض٠ "أْا غاستتو". 
ْ٘ بٓا٤ إٔ ايتػاَح نع١ًُٝ ٜبسٚ ع٢ً إَٔ ْاس١ٝ أخط٣، ف
 ,North)َعطيف َٛغع ٚتعاطف فعاٍ. ٚقس شنط ْٛضخ 
ٜتدص يف ذتع١  ا إٔ ايتػاَح ع١ًُٝ تتطُٔ قطاض (1987
 ستسز٠.
اقرتح ايعسٜس َٔ ايباسجني إٔ املٌٝ يًتػاَح ٜطتبط غًبٝا  
االغتٝا٤ املعَٔ، ٚايعسا١ٝ٥ ٚنًٗا مسات ٚبػ١ُ ايػطب، 
 أَاثاض ٚتٛابع غًب١ٝ ع٢ً ايصش١ ادتػس١ٜ ٚايٓفػ١ٝ. آشات 
ايسضاغات ايتذطٜب١ٝ فكس زعُت ايعالق١ بني أفعاٍ ايفطز 
 & Huang)ايػطب يسٜ٘ ايتػاست١ٝ ٚاطتفاض ْػب١ 
Enright, 2000; Weiner et al, 1991.)  ٕٛٚافرتض ايباسج
 ,Ashton et al)أٜطا  إٔ ايتػاَح ٜطتبط غًبٝا  بايعصاب١ٝ 
1998; McCullough, 2000.) ٚأ ٗ ٌ ٕ أفعاٍ ايتػاَح ٜػ




ايططف املدط٧ ايجك١، ايتعاطف، أٚ ايعطف ع٢ً 
(Worthington & Wade, 1999) ٕٚاقرتح ايباسجٕٛ أ .
ايتػاَح أٚ املػفط٠ تطتبط اظتابٝا  باملٛافك١ اييت تطتبط 
بسٚضٖا بايتعاطف ٚمسات أخط٣ َطتبط١ باإلبكا٤ ع٢ً 
ظتاب١ٝ بني األؾداص. ٚقس ٚدس اؾتٕٛ إضٚابط ؾدص١ٝ 
ٕ  (Ashton et al, 1998) ؤٙٚظَال مس١ املٛافك١ تطتبط  أ
ٚعسّ  ،ٚايتػاَح، ٚايتعًل ،اظتابٝا بهٌ َٔ ايتعاطف
 االْتكاّ.
أَا املتػري ايجاْٞ َٔ َتػريات ايسضاغ١ فٗٛ أمناط ايتعًل. 
( إٔ ايتعًل ٜعس َعٗطا  َٔ 1986) إمساعٌٝسٝح ٜط٣ 
َعاٖط ايػًٛى االْفعايٞ ٚاالدتُاعٞ عٓس األطفاٍ يف 
ؾس أيعً٘ ال تٛدس ع١ًُٝ أخط٣ املطاسٌ األٚىل َٔ ايعُط. ٚ
تأثريا  ٚأق٣ٛ فعاي١ٝ ٚأنجط أ١ُٖٝ َٔ ايتعًل بايٓػب١ يًُٓٛ 
ٜٚتُجٌ ٖصا ايُٓط ايػًٛنٞ يف تعًل  ،يف املطاسٌ املكب١ً
ايطفٌ بايؿدص ايصٟ عتطٓ٘ ايصٟ عتتٌ يسٜ٘ املها١ْ 
 َ  .٘األٚىل, ٚخاص١ يٛ نإ ٖصا ايؿدص ٖٛ ا
اْفعاي١ٝ ق١ٜٛ تؤزٟ إىل ؾعٛض ٜٚ عطف ايتعًل بأْ٘ ضابط١ 
ايطفٌ بايػعاز٠ ٚايفطح ٚاألَٔ عٓسَا ٜهٕٛ قطٜبا َٔ 
ٚايؿعٛض بايتٛتط ٚاالْععاز عٓسَا ٜفصٌ  ،َكسّ ايطعا١ٜ
. أَا (Lafreniere, 2000)عٓ٘ َكسّ ايطعا١ٜ َؤقتا 
فٝعطف٘ بأْ٘ ضابط١ اْفعاي١ٝ ( Ainsworth, 1989) آٜعٚٚضخ
يطعا١ٜ األغاغٞ ٚتصبح ق١ٜٛ ٜؿهًٗا ايطفٌ َع َكسّ ا
فُٝا بعس أغاغا  يعالقات اذتب املػتكب١ًٝ. ٜٚ عطف٘ ؾٝفط 
(Sahver ) بأْ٘ عالق١ عاطف١ٝ ق١ٜٛ بني ؾدصٝني تتُٝع
بايتبازٍ ايعاطفٞ ٚايطغب١ يف احملافع١ ع٢ً ايكطب بُٝٓٗا 
(Sahver and Brennan, 1992) . ٜٚهٕٛ ايتعًل ايط٥ٝؼ
 َ عًل بأفطاز آخطٜٔ ممٔ إال اْ٘ قس ٜتؿهٌ ت ٘يًطفٌ بأ
ٜٔ أٚ سس ادتس أٜتفاعًٕٛ َع٘ بؿهٌ َٓتعِ ناألب أٚ 
 ؤٙأَا بابايٝا ٚظَال(. Eysenck, 2001) بعض األقاضب
(Papalia et al, 1999)  فكس أنسٚا يف تعطٜفِٗ يًتعًل
َػا١ُٖ نٌ َٔ ايطفٌ َٚكسّ ايطعا١ٜ يف ْٛع١ٝ ضابط١ 
ايتعًل فعطفٛٙ بأْ٘ ضابط١ اْفعاي١ٝ ق١ٜٛ َٚتبازي١ بني 
ايطضٝع َٚكسّ ايطعا١ٜ ٜٚػاِٖ نٌ َُٓٗا يف ْٛع١ٝ 
 ايتعًل.   
ٚتتُاٜع أمناط األطفاٍ ايتعًك١ٝ بتُاٜع ٚاختالف 
كَٕٛٛ ع٢ً ضعاٜتِٗ ذتادات اغتذابات األؾداص ايصٜٔ ٜ
أمناطا   إٔاألطفاٍ َٚتطًباتِٗ ايُٓا١ٝ٥. ٜٚفرتض بٛيبٝ
يًتعًل تأخص يف ايتؿهٌ, َٓٗا َا ٖٛ أَٔ َط٦ُٔ ملصسض 
ٖٛ غري أَٔ  اَٚٓٗا َ (,Secure attachment)ايطعا١ٜ 
(, Insecure attachment)ٚغري َط٦ُٔ يصيو املصسض 
هلصٙ ( Ainsworth et al, 1978) قٝاؽ آٜعٚضخ إٔ انُ
األمناط نؿف عٔ ٚدٛز منط ثايح مسٞ ايُٓط 
 ٜٚتُٝع يف ععٚف، (Avoidant attachment) ايتذٓيب
يف أٚقات  ٚ ايؿدص ايطاعٞأ ،إىل األّ ايًذ٤ٛعٔ  ايطفٌ
 ايطٝل.
ٚقس تعسزت ايتفػريات ايٓعط١ٜ فُٝا غتص أغباب ْؿ٤ٛ 
، فبعض ايعًُا٤ ٜعتكسٕٚ أْٗا َطتبط١ ايطابط١ ايتعًٝك١ٝ
بإؾباع اذتادات ايبٝٛيٛد١ٝ، بُٝٓا ٜعتكس آخطٕٚ إٔ يس٣ 
ايطفٌ ْعع٘ فطط١ٜ يتؿهٌٝ ٖصٙ ايعالق١، فٓعط١ٜ 
ايتشًٌٝ ايٓفػٞ أضدعت دصٚض ايتعًل إىل اذتادات 
ٚأَ٘. ٚشيو ٚفكا يًفطض  ايبٝٛيٛد١ٝ عٓس نٌ َٔ ايصػري 
طضٝع ايفطط١ٜ إىل ايفطٜٚسٟ ايصٟ أنس ع٢ً ساد١ اي
ايطضاع١. ٚيعٌ ٖصا ايتفاعٌ ارتاضدٞ, ٚتهٝف ايصػري 
يفُٞ عٔ ططٜل ايتذاضب ايتػص١ٜ ايع١ًُٝ, ٚسادت٘ يإلؾباع 
ايطضاع١, باإلضاف١ إىل ايُٓاشز األخط٣ يالغتجاض٠ ايف١ُٝ 
املصاسب١ يع١ًُٝ ايطضاع١. نٌ ٖصا ٜؤزٟ إىل ظٗٛض تعًل 
ٖٚٛ األَط ايصٟ  ،ايصػري ايصٟ اضتبط إؾباع٘ بصسض أَ٘
 ايصػري ٚسسٙ فشػب ٠بايٓػب١ ذتٝابات دٖٛطٜا  يٝؼ 
 ,Hamilton) ٚإمنا بايٓػب١ ذتٝا٠ األّ ْفػٗا نصيو 
2000 .) 
ع٢ً  (Ethological Theory) األخالق١ٝٚتؤنس ايٓعط١ٜ 
ايطبٝع١ ايتبازي١ٝ يع١ًُٝ ايتعًل. ٚشيو َٔ خالٍ فطٚض 
اييت (. Bowlby, 1973) ْعط١ٜ بٛييب األخالق١ٝ عٔ ايتعًل
ضأت إٔ ايتعًل ال عتسخ فكط ْتٝذ١ الغتذابات غطٜع١ٜ 
١َُٗ ذتُا١ٜ ٚسفغ سٝا٠ ادتٓؼ ايبؿطٟ نً٘، ألٕ 
يػًٛنٝات ايطفٛي١ َٔ بها٤ أٚ ابتػاّ أٚ ضضاع١ أٚ يف 
االيتصام باآلخطٜٔ َٚتابعتِٗ، أثطا  فعاال  ال ميهٔ 
َػؤٚيٝات إغفاي٘، األَط ايصٟ ٜٓتر عٓ٘ ٚبايططٚض٠ ْؿأ٠ 
ايطعا١ٜ ايٛايس١ٜ ٚايطغب١ يف محا١ٜ ايصػري. ٖصا باإلضاف١ 
إىل إٔ شيو قس ٜؤزٟ إىل االضتكا٤ مبػت٣ٛ عًُٝات 
االتصاٍ بني األّ ٚصػريٖا َٔ املػت٣ٛ ايبٝٛيٛدٞ اجملٗع 
إىل املػت٣ٛ  –ع٢ً سس غٛا٤  –ي٘ نٌ َٔ ايصػري ٚأَ٘ 
                                      مدى شيوع مسة التسامح  لدى  طلبة اجلامعة وعالقتها بأمناط تعلقهم                                  
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تُاع١ٝ األخالقٞ ٚاإلْػاْٞ يف نٌ عًُٝات ايتٓؿ١٦ االد
 يًصػري.
األٜجٛيٛد١ٝ ٚد١ٗ ( (Bowlby, 1988 ٚتعس ْعط١ٜ بٛييب
ت فهط٠ أنس  إْٗاْعط َكبٛي١ يف ايٛقت اذتاضط إش 
ْٛع ايتعًل  إٕأْصاض َسضغ١ ايتشًٌٝ ايٓفػٞ، َٔ سٝح 
عُٝك١ ١َُٗٚ يؿعٛض ايطفٌ  َع َكسّ ايطعا١ٜ ي٘ تطُٝٓات
باألَٔ ٚقسضت٘ ع٢ً تؿهٌٝ عالق١ َفع١ُ بايجك١ ٚمتتاظ 
ْعط١ٜ بٛييب عٔ ايٓعطٜات األخط٣، اييت فػطت ايتعًل، 
برتنٝعٖا ع٢ً ايسٚض ايٓؿط ايصٟ ٜؤزٜ٘ ايطفٌ سسٜح 
 ايٛالز٠ يف ْؿ٤ٛ ٖصٙ ايعالق١.
ٚبٓا٤  ع٢ً افرتاض اغتُطاض١ٜ أمناط ايتعًل، ٜط٣ ٖاظإ 
إٔ َؿاعط ايفطز ( Hazan and Shaver, 1987) فطٚؾٝ
ٚغًٛنٝات٘ ٚأفهاضٙ يف ايعالقات ايطَٚاْػ١ٝ، ختطع 
يعًُٝات ايتعًل مبكسّ ايطعا١ٜ يف َطس١ً ايطفٛي١ ٚالختباض 
ٖصٙ ايفهط٠ قاَا ببٓا٤ َكٝاؽ ألمناط ايتعًل يف َطس١ً 
ايتعًل  : ايطؾس، ٜعهؼ األمناط األغاغ١ٝ يًتعًل ٖٞ
ٜػٌٗ ع٢ً أفطز ٖصا  (،Seacure Attachment)َٔ ألا
ايُٓط االقرتاب َٔ اآلخطٜٔ، ٚايجك١ بِٗ ٚاالعتُاز 
 ٕ اآلخطٜٔ ٜجكٕٛ بِٗ أٜطا   عًِٝٗ، ٜٚؿعطٕٚ باالضتٝاح أل
غٝٗذطِْٚٗ  اآلخطٜٔ إٜٔٚعتُسٕٚ عًِٝٗ، ٚال ٜكًكٕٛ َٔ 
نُا أِْٗ ال ٜكًكٕٛ َٔ اقرتاب  ٚغٝتدًٕٛ عِٓٗ،
 Avoidant بــــــــــًٞل ايتذٓـــٚايتع ,َِٓٗ اآلخطٜٔ
Attachment)  ،) ّٜٚتُٝع ٖصا ايُٓط بإقطاض صاسب٘ عس
ؾعٛضٙ باالضتٝاح يبكا٥٘ قطٜبا  َٔ اآلخطٜٔ، ٜٚصعب ع١ًٝ 
ايجك١ بِٗ ٚاالعتُاز عًِٝٗ، ٜٚؿعط بايكًل عٓسَا ٜكرتب 
ٚايتعًل ايكًل املتٓاقض ٚدساْٝا   ,َٓ٘ ؾدص َا نجريا 
(Anxious-Ambivalent Attachment)  ٜٚؿري أصشاب ،
ٖصا ايُٓط بإٔ اآلخطٜٔ ٜطفطٕٛ االقرتاب َِٓٗ، 
ٜٚؿعطٕٚ بايكًل ألٕ ْعطا٤ِٖ ال ٜٗتُٕٛ بِٗ، ع٢ً ايطغِ 
َٔ إٔ يسِٜٗ ايطغب١ بإٔ ٜهْٛٛا قطٜبني دسا  َٔ 
 .٥ِْٗعطا
 ٕ األزب ايرتبٟٛ أظٗط ٚدٛز عالقات ستت١ًُ بني ايتعًل  إ
 إٔ (Hill, 2001)غبٌٝ املجاٍ، اقرتح ٌٖٝ  ٚايتػاَح. ع٢ً
ايتعًل املبهط باآلخطٜٔ قس ٜهٕٛ ٚاسسا  َٔ ايعٛاٌَ 
اهلا١َ يف تػٌٗٝ ع١ًُٝ ايتػاَح. أَا َٝػرتظ َٚٛضٜؼ 
(Meesters & Muris, 2002 ) فكس السعا أٜطا  إٔ األفطاز
قٌ أقٌ ٚغطبا  أايصٜٔ يسِٜٗ تعًل أَ ميتًهٕٛ عسا١ٝ٥ 
طاز ايصٜٔ يسِٜٗ تعًل غري أَ. ٚايػبب يف َكاض١ْ  َع األف
شيو إٔ ايتدًص َٔ ايػطب ٜعترب َهْٛا  ض٥ٝػا  يًتػاَح 
فُٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايػٌٗ ع٢ً األفطاز ايصٜٔ 
يسِٜٗ تعًل أَ إٔ ٜػاستٛا األؾداص ايصٜٔ ٜؤشِْٚٗ أٚ 
ٚسسٜجا   (.Enright & Fitzgibbons, 2002) ٜطاٜكِْٛٗ 
ضاغات ايتذطٜب١ٝ ٚبؿهٌ َباؾط قاَت ايعسٜس َٔ ايس
بفشص ايعالق١ بني ايتػاَح ٚايتعًل. ٚقس أظٗطت ْتا٥ر 
منط ايتعًل األَٔ سككٛا  ٟتًو ايسضاغات إٔ األفطاز شٚ
منط ايتعًل  َٟػتٜٛات تػاَح أع٢ً  أنجط َٔ األفطاز شٚ
 ,Burnette, Taylor, Worthington, & Forsyth)َٔ غري األ
2007; Davidson, 2001; Lawler-Row, Younger, 
Piferi &  Jones, 2006; Webb, Call, Chickering, 
Colburn  & Heisler, 2006.)  ٚنصيو أظٗطت ايسضاغات
منط ايتعًل ايكًل ٚايتذٓيب ٜطتبطإ بؿهٌ غًيب  إٔ
 ,Brown & Phillips, 2005; Finkel)بػ١ُ ايتػاَح 
Burnette &  Scissors,2007 .) 
فكس أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغات إٔ إسس٣ املتػريات  ٚنصيو
أمناط تعًل ايطاؾسٜٔ. فاألفطاز  ٞاييت تطتبط بايتػاَح ٖ
ٕ عتافعٛا شٚٚ منط ايتعًل  األَٔ ِٖ أنجط اغتعسازا  أل
ع٢ً زمي١َٛ  ايعالق١ َٚٛاد١ٗ ايصطاعات أٚ ارتالفات 
أَا األفطاز  (.Lawler-Row et al, 2006)َٚٔ ثِ ايتػاَح 
ِْٗ ٜتٛقعٕٛ َعتكسات أنجط إيتعًل غري األَٔ فا ٟشٚ
  & Hazan)قٌ أغًب١ٝ سٍٛ اذتب، ٚيسِٜٗ تعاطف 
Shaver, 1987; Feeney, Noller & Callan, 1994 ،)
َٔ يف تعًك٘ يف إٔ ٖٚصٙ ايعٛاٌَ تػاعس ايؿدص غري األ
ٚقس أؾاض  (.Burnette et al, 2007)ال ٜهٕٛ َتػاستا  
 &  McCullough, Worthington) ؤَٙانهٛيٛ ٚظَال
Rachal, 1997)  إىل إٔ ايتػاَح ٜتطًب تطٜٛط تصٛض 
ايططف املتذاٚظ( ) خط شٖين أنجط تعكٝسا  عٔ ايططف اآل
عٝح ال ْعٛز ْتصٛضٙ نؿدص َجايٞ ٚإمنا نفطز 
ميتًو نٌ َٔ ايكسضات االظتاب١ٝ ٚايػًب١ٝ. ٚنٌ تًو 
ايتصٛضات املعكس٠ قس ٜهٕٛ َٔ ايصعب تطٜٛطٖا يس٣ 
 منط ايتعًل غري األَٔ. ٟفطاز شٚاأل
زعُت ايعسٜس َٔ ْتا٥ر ايسضاغات ايعالق١ ايكا١ُ٥ بني 




 ؤٙسسٚخ خالف. ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، قاّ يٛيريٚ ٚظَال
(Lawler-Row et al, 2006 ) بفشص زٚض منط ايتعًل
ٚاملػاست١ يًؿطٜو ضُٔ عالق١ ق١ٜٛ فٝٗا قطب. 
َٔ ٚقسأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ايٝافعني شٟٚ ايتعًل األ
نرب اغتذاب١ ذتاييت أظٗطٚا ساالت ٚمسات تػاَح أ
خٝا١ْ َٓفصًتني َكاض١ْ  َع ايٝافعني شٟٚ ايتعًل غري 
 َٟٔ. ٚنصيو أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ايٝافعني شٚاأل
نرب يتذٓب ايططف اآلخط أَ اظٗطٚا ضغب١ ايتعًل غري األ
 بعس اذتازث١.
اييت ( Webb et al, 2006) ؤٙٚ يف زضاغ١ ٜٚب ٚظَال
ٖسفت إىل فشص ايعالق١ بني أمناط ايتعًل ٚثالث١ أْٛاع 
َػاست١ اآلخطٜٔ، َٚػاست١ ايصات، ) يًتػاَح 
 َٟٚػاست١ املٛقف(. أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ األفطاز شٚ
أْٛاع املػاست١  يفايتعًل األَٔ قس غذًٛا زضدات َطتفع١ 
منط ايتعًل غري األَٔ. ٚمل  ٟايجالخ َكاض١ْ  َع األفطاز شٚ
ٜهٔ ٖٓايو عالق١ اضتباط١ٝ بني أمناط ايتعًل 
 ارتا٥فايطافض ٚاملؿػٍٛ ٚأْٛاع املػاست١ ايجالخ.
 ١ٚقس أظٗطت ايسضاغات أٜطا إٔ أمناط ايتعًل َطتبط
طاَني ايتػاَح. ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، يف زضاغ١ بتصٛضات َٚ
مت فشص  (Mikulincer, 1998) أدطاٖا َاٜهٛيٓػط
االختالفات يف أمناط ايتعًل املٓػٛب١ إىل ايٓٛاٜا ايعسا١ٝ٥ 
 ٕٛٚشيو َٔ خالٍ األسساخ املجري٠ يًػطب. أَا املؿاضن
فكس مت تصٓٝفِٗ سػب منط ايتعًل إىل قًكني ٚجتٓبٝني 
ِٗ يػٝٓاضٜٖٛات افرتاض١ٝ َجري٠ ٚآَٓني ٚمت تعطٜط
 ايؿطٜو ايطَٚاْػٞ  أٚيًػطب َتبا١ٜٓ يف ْٛاٜا ايططف 
عسا٥ٞ، غاَض، أٚ غري عسا٥ٞ(. أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ )
ستاٚي١ تٓػٝب شيو ي١ًٝٓ ايعسا١ٝ٥ نإ أنجط سس٠ يس٣ 
األفطاز شٟٚ منط ايتعًل ايتذٓيب ايصٜٔ ٜهٕٛ حتٝعِٖ 
عسا١ٝ٥، ايػُٛض، ايعسا٥ٞ َالسعا  يف نٌ ايعطٚف )اي
ِْٗ ٜٓػبٕٛ إايتعًل ايكًل ف ٟغري ايعسا١ٝ٥(. ٚإ األفطاز شٚ
اي١ٝٓ ايعسا١ٝ٥ أنجط يف نٌ َٔ ساالت )ايعسا١ٝ٥ 
ٚايػُٛض(، بُٝٓا األفطاز شٟٚ ايتعًل األَٔ فأِْٗ ٜٓػبٕٛ 
اي١ٝٓ ايعسا١ٝ٥ فكط عٓسَا ٜهٕٛ ٖٓايو غٝاقات ٚاضش١ 
 يف ساي١ ايعسا١ٝ٥.
بسضاغ١ ٖسفت إىل  (Davidson, 2001) ٚقاّ زٜفٝسغٕٛ
فشص ايعالق١ االضتباط١ٝ بني أمناط ايتعًل ٚمس١ ايتػاَح 
يس٣ ع١ٓٝ َٔ طًب١ ادتاَعات ٚنًٝات اجملتُع. 
ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ايطًب١ شٟٚ ايتعًل األَٔ  تظٗطأٚقس
يسِٜٗ ْػب١ تػاَح أع٢ً َٔ ايطًب١ شٟٚ أمناط ايتعًل 
اْت أع٢ً يًطًب١ شٟٚ ٕ َعاَالت االضتباط نأاألخط٣. ٚ
ايتعًل األَٔ َع املكاٜٝؼ ايػًٛن١ٝ ٚاملعطف١ٝ ايفطع١ٝ َٔ 
َكٝاؽ ايتػاَح املػتدسّ َكاض١ْ بايطًب١ شٟٚ منط 
ايتعًل املٓؿػٌ ٚارتا٥ف. ٚنصيو أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ 
إٔ منط ايتعًل ايكًل ٜتٓبأ أنجط َٔ منط ايتعًل ايتذٓيب 
 بػ١ُ ايتػاَح. 
 ,Blount-Matthews) اتٝٛؽَ-ٚنصيو قاّ بًْٛت
بسضاغ١ أغفطت ْتا٥ذٗا عٔ ٚدٛز اضتباط َٛدب ( 2004
ٚزاٍ إسصا٥ٝا  بني منط ايتعًل األَٔ ٚمس١ ايتػاَح. 
ٚنصيو أغفطت ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز اضتباط ضعٝف 
يتذٓيب ٚمس١ ابني منط ايتعًل ايكًل ٚمنط ايتعًل 
 ايتػاَح.
 ,Mikulincer) قاّ نٌ َٔ َٝهالْهطٚٚؾٝفري ٚغًٛف 
Shaver and Slav, 2006)  بسضاغ١ ٖسفت اىل فشص
ايعالق١ بني أمناط ايتعًل ٚمس١ ايتػاَح. ٚتهْٛت ع١ٓٝ 
( طايبا  ٚطايب١ َٔ طًب١ ادتاَع١ يف 140ايسضاغ١ َٔ )
َٚكٝاؽ  ,اغطا٥ٌٝ, ٚاغتدسّ فٝٗا َكٝاغني يًتػاَح
ألمناط ايتعًل يس٣ طًب١ ادتاَع١ يف إغطا٥ٌٝ. ٚقس أظٗطت 
ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ االضتباط نإ َتٛغط إىل َٓدفض بني 
ٚعسّ ٚدٛز  يتذٓيب ٚنال َكٝاغٞ ايتػاَحامنط ايتعًل 
اضتباط بني منط ايتعًل ايكًل ٚمس١ ايتػاَح. ٚنصيو 
يتعًل أظٗطت ْتا٥ر حتًٌٝ االضتساض املتعسز إٔ زضد١ منط ا
يتذٓيب ايعاي١ٝ تتٓبأ بؿهٌ َٓدفض اايكًل ٚمنط ايتعًل 
 بػ١ُ ايتػاَح. 
بسضاغ١ ٖسفت ( Vuncannon, 2006) ٚقاّ فْٛهٕٓٛ
فشص ايعالق١ بني مس١ ايتػاَح َع اآلخطٜٔ ٚأمناط 
ايتعًل يس٣ طًب١ ايسضاغات ايعًٝا طبل عًِٝٗ َكٝاؽ 
س . ٚقاآلخطَٜٔح َع األمناط ايتعًل َٚكٝاؽ مس١ ايتػ
أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ منط ايتعًل ايٛسٝس ايصٟ ٜتٓبأ 
بػ١ُ ايتػاَح ٖٛ منط ايتعًل َٓؿػٌ ايباٍ ٚايصٟ اضتبط 
 مبػتٜٛات عاي١ٝ بػ١ُ ايتػاَح.
بسضاغ١ ٖسفت إىل  (Wang, 2008)ٚنصيو قاّ ٚاْؼ 
فشص ايعالق١ بني أمناط ايتعًل ٚمس١ ايتػاَح يس٣ ع١ٓٝ 
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ٚتهْٛت ع١ٓٝ  ،(Taiwanَٔ طًب١ ادتاَع١ يف تاٜٕٛ )
( َٔ ايطًب١ 82( َٔ ايطًبات اإلْاخ ٚ )203ايسضاغ١ َٔ )
( غ١ٓ طبل عًِٝٗ 19ايصنٛض ٚنإ َتٛغط أعُاضِٖ )
 ،َكٝاؽ يًتػاَح َٚكٝاؽ ألمناط ايتعًل )االعتُازٟ
ٚايكطٜب(. ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ أمناط  ،ايكًل
٥ر ايتعًل تطتبط بػ١ُ ايتػاَح. ٚنصيو أظٗطت ْتا
ايسضاغ١ إٔ منط ايتعًل ايكًل ٚايكطٜب ٜتٓبإٔ بػ١ُ 
 ايتػاَح. 
بسضاغ١  (Gassin and Lengel, 2011)قاّ داغٔ ٚيٝٓذٌ 
فشص ايعالق١ بني منطٞ ايتعًل ايكًل  إىلٖسفت 
 ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً .يتذٓيب ٚمس١ ايتػاَحاٚ
( طايبا  ٚطايب١ َٔ طًب١ ادتاَع١ طبل عًِٝٗ َكٝاؽ 77)
مس١ ايتػاَح. ٚأظٗطت ْتا٥ر َكٝاؽ ألمناط ايتعًل ٚ
يتذٓيب ٜطتبط بػ١ُ ايتػاَح اايسضاغ١ إٔ منط ايتعًل 
 أنجط َٔ منط ايتعًل ايكًل.
ٜالسغ َٔ خالٍ اغتعطاض ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ اييت 
ٚمس١ ايتػاَح تٓاقض تٓاٚيت ايعالق١ بني أمناط ايتعًل 
ْتا٥ذٗا, إش أؾاضت بعض ْتا٥ر بعض ايسضاغات اىل إٔ 
األفطاز ايصٜٔ يسِٜٗ تعًل أَٔ أنجط َٝال  إىل ايتػاَح َٔ 
األفطاز ايصٜٔ يسِٜٗ تعًل غري أَٔ, ٚٚدٛز عالق١ َٛدب١ 
بني منط ايتعًل األَٔ ٚمس١ ايتػاَح نُا ٖٛ يف زضاغ١ 
(Burnette, Taylor, Worthington, & Forsyth, 2007; 
Davidson, 2001; Lawler-Row, Younger, Piferi &  
Jones, 2006; Webb,)، أؾاضت ْتا٥ر بعض يف سني 
ٚدٛز عالق١ بني منطٞ ايتعًل ايكًل ايسضاغات اىل 
 & Brown)ٚايتذٓيب ٚمس١ ايتػاَح نُا ٖٛ زضاغ١ 
Phillips, 2005; Finkel, Burnette &  Scissors,2007; 
Mikulincer, Shaver and Slav, 2006; Gassin and 
Lengel, 2011.) اغات ٜٚالسغ َٔ خالٍ اغتعطاض ايسض
أدطٜت يف زٍٚ غطب١ٝ ْٚسض٠  ايػابك١ إٔ نٌ ايسضاغات
عطب١ٝ ٚعًٝ٘ فإ َا ميٝع زٍٚ ايسضاغات اييت أدطٜت يف 
ايسضاغ١ اذتاي١ٝ عٔ ايسضاغات ايػابك١ ٖٛ إدطا٥ٗا ع٢ً 
 األضز١ْٝ.   ادتاَعاتًب١ ع١ٓٝ َٔ ط
 َؿه١ً ايسضاغ١
تعترب ادتاَع١ َٔ أِٖ املؤغػات ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يف 
ٕ  ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  تععٜع مس١ ايتػاَح يس٣ ايطًب١, سٝح إ
َٔ أصتع ايٛغا٥ٌ ٚايػبٌ يتػٌٗٝ ع١ًُٝ املػاست١. 
ٚإزضانا  أل١ُٖٝ زٚض ادتاَع١ يف ٖصٙ املطس١ً ايعُط١ٜ يف١٦ 
ادتاَعٞ, ايصٜٔ ِٖ يف َطس١ً ايٓطر, ٚتٛيس ايؿباب 
االجتاٖات ٚاملٍٝٛ ٚاالْتُا٤ات ايفهط١ٜ, سٝح ميجًٕٛ 
أِٖ قطاع َٔ ايكطاعات ايبؿط١ٜ يف اجملتُع, فِٗ غٛاعس 
تتُجٌ َؿه١ً ايسضاغ١ اذتاي١ٝ يف ز٠ املػتكبٌ. ٚايبٓا٤ ٚقا
حتسٜس َػت٣ٛ ؾٝٛع مس١ ايتػاَح يس٣ طًب١ ادتاَع١ يف 
بعض املتػريات ٚفشص ايعالق١ بني مس١  ٤ٛيف ضاألضزٕ 
. ٚبؿهٌ أنجط حتسٜسا  يسِٜٗ ايتػاَح ٚأمناط ايتعًل
 تٓشصط َؿه١ً ايسضاغ١ يف اإلداب١ عٔ األغ١ً٦ اآلت١ٝ: 
ع مس١ ايتػاَح يس٣ طًب١ َا َػت٣ٛ ؾٝٛايػؤاٍ األٍٚ: 
 ادتاَع١؟
ايػؤاٍ ايجاْٞ: ٌٖ غتتًف ؾٝٛع مس١ ايتػاَح يس٣ طًب١ 
, االنازميٞ ايتدصصٚٓؼ, ادت)ادتاَع١ باختالف َتػري 
 املػت٣ٛ ايسضاغٞ(؟ٚ
ٌٖ تٛدس عالق١ زاي١ إسصا٥ٝا بني نٌ :يحايػؤاٍ ايجا
 ؟ٔ, ايكًل, ايتذٓيب( ٚمس١ ايتػاَحاألَ) َٔ أمناط ايتعًل 
 أ١ُٖٝ ايسضاغ١
. يًسضاغ١ اذتاي١ٝ أ١ُٖٝ ْعط١ٜ ٚع١ًُٝ ع٢ً سس غٛا٤
١ُٖٝ ستاٚض أتهُٔ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ اذتاي١ٝ ايٓعط١ٜ يف ف
ىل إْٗا تػع٢ إ إش،املٛضٛع ايصٟ تتٓاٚي٘ بايسضاغ١
اغتكصا٤ طبٝع١ ايعالق١ بني مس١ ايتػاَح ٚأمناط تعًل 
ٜػاعس ع٢ً  ُا َٗ َٔ عاَال ايطاؾسٜٔ, سٝح ٜعس ايتعًل األ
ل ٚايصش١ ايٓفػ١ٝ. ٚنصيو تهُٔ ا١ُٖٝ ٖصٙ ايتٛاف
شا إثطا٤ ايبشٛخ يف ٖصا اجملاٍ ٚايتشكل فُٝا إايسضاغ١ يف 
يٝ٘ ايسضاغات يف إناْت ٖٓاى ْتا٥ر َؿاب١ٗ ملا تٛصًت 
طب١ٝ ١ ايعيب٦ٝا ١ ايتػاَح يفمس ٕ أايسٍٚ ايػطب١ٝ سٝح 
ايػطب١ٝ ٖٚصا قس مس١ ايتػاَح يف ايب١٦ٝ ختتًف عٔ 
 مناط ايتعًل.أثط ايهبري يف طبٝع١ ٜهٕٛ ي٘ األ
 ايبشح يف زتاٍ ٕ إايتطبٝك١ٝ هلصٙ ايسضاغ١ ف األ١َُٖٝا أ
مناط تعًل ايطاؾسٜٔ ٜػاِٖ ٜٚػاعس ايعاًَني أٚ ايتػاَح
ىل إايٓفػٞ ٚايرتبٟٛ  ٚاإلضؾاز األغطٟضؾاز يف زتاٍ اإل
ٖٓاى  ٕ أخاص١ ٚ مناط ايتعًلأتعسٌٜ  ٚأغايٝببٝإ ططم 
يًعالز املبين ع٢ً ايتعًل يف عالز ايهجري تٛدٗات سسٜج١ 




 ايتعطٜف اإلدطا٥ٞ يًُتػريات
ايتػاَح: ع١ًُٝ تطابط١ٝ تتطُٔ ايتدًص َٔ املؿاعط 
 ٚإبكا٥ٗادٌ احملافع١ ع٢ً ايعالق١ أايػًب١ٝ َٔ 
(Younger, Piferi, Jobe &  Lawler, 2004.)  ٜٚعطف
د١ اييت عتصٌ عًٝٗا ايطايب عٌ َكٝاؽ بايسض  إدطا٥ٝا
  .املػتدسّ يف ايسضاغ١ اذتاي١ٝ مس١ ايتػاَح
ا ايطفٌ َع َكسّ ايتعًل: ضابط١ اْفعاي١ٝ ق١ٜٛ ٜؿهًٗ
ٚتصبح فُٝا بعس أغاغا  يعالقات اذتب  ايطعا١ٜ األغاغٞ
د١ بايسض  إدطا٥ٝا ٜٚعطف  ،(Ainsworth,1989) املػتكب١ًٝ
 مناط ايتعًلَكٝاؽ اصٌ عًٝٗا ايطايب عٌ اييت عت
 املػتدسّ يف ايسضاغ١ اذتاي١ٝ.
 ايططٜك١ ٚاإلدطا٤ات
 زتتُع ايسضاغ١ ٚعٝٓتٗا
تأيفت زتتُع ايسضاغ١ َٔ ايطًب١ املػذًني يسضد١ 
( يف ايفصٌ 26530ايبهايٛضٜٛؽ ٚايبايؼ عسزِٖ )
أَا  ،2013/2014ايسضاغٞ ايجاْٞ َٔ ايعاّ ادتاَعٞ 
ٚطايب١ َٛظعني  با ( طاي784ع١ٓٝ ايسضاغ١ فتهْٛت َٔ )
ٚايتدصص   ،بايتػاٟٚ سػب َتػري ادتٓؼ )شنط, أْج٢(
ٚاملػت٣ٛ  األنازميٞ )نًٝات ع١ًُٝ, نًٝات إْػا١ْٝ(,
 . غ١ٓ أٚىل, غ١ٓ ثا١ْٝ, غ١ٓ ثايج١, غ١ٓ ضابع١() ايسضاغٞ
َٔ خالٍ  بايططٜك١ املتٝػط٠ٚقس اختري ٖؤال٤ ايطًب١ 
 اختٝاض أضبع ؾعب َٔ َتطًبات ادتاَع١ االختٝاض١ٜ.
 تٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ تبعا  ملتػريات ايسضاغ١. 1 ٜٚٛضح دسٍٚ
 1جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا  لمتغيرات الدراسة
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 %32.96 683 ذكور الجنس
 %77.55 628 إناث
 %32.53 627 عممية الكمية
 %77.93 623 إنسانية
المستوى 
 الدراسي
 %97.68 922 سنة أولى
 %93.85 927 سنة ثانية
 %97.55 979 سنة ثالثة
 %96.28 988 سنة رابعة




مت تطبٝل َكاٜٝؼ املتػريات اييت تع٢ٓ بٗا ايسضاغ١ ٖٚٞ: 
َكٝاؽ ايتػاَح, َٚكٝاؽ ايريَٛى ألمناط ايتعًل يف 
َٛاقف صف١ٝ مجع١ٝ َٔ قبٌ ايباسح دتُٝع ايؿعب اييت 
 مشًتٗا ايع١ٓٝ. 
 َكٝاؽ ايتػاَح
 مت اغتدساّ َكٝاؽ ايتػاَح ايصٟ أعسٙ ضٟ ٚاخطٕٚ 
(Rye, Loiacono, Folck, Olszewski, Heim  & Madia, 
( فكط٠ يكٝاؽ مس١ 15ٜٚتهٕٛ املكٝاؽ َٔ )(, 2001
ايتػاَح. ايصٟ اعتُس فٝ٘ ع٢ً ايتسضز ارتُاغٞ. بعض 
 ،5ايفكطات َٛدب١ ٚتعط٢ ايكِٝ اآلت١ٝ: َٛافل بؿس٠= 
ٚغري َٛافل بؿس٠=  ،2غري َٛافل= ،3ستاٜس=  ،4َٛافل=
. ٜٚعهؼ ايتسضز يًكِٝ ايػًب١ٝ. ٚميهٔ يسضد١ 1
زضد١ تعهؼ  75-15ٛص إٔ ترتاٚح َا بني املفش
 ٕ إَػت٣ٛ ايتػاَح يسٜ٘, ٚنًُا اضتفعت زضد١ املفشٛص ف
 ٍ ٚألغطاض . شيو ٜعين مماضغت٘ يًتػاَح بؿهٌ عا
قاّ ايباسح برتمج١ املكٝاؽ َٔ ايًػ١ ايسضاغ١ اذتاي١ٝ 
االصتًٝع١ٜ إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚبعس شيو مت عطض ايرتمج١ 
ع٢ً ثالث١ َٔ املتدصصني يف قػِ ايًػ١ االصتًٝع١ٜ 
يًتأنس َٔ زق١ ايرتمج١ ٚٚضٛح ايفكطات َٚكط٥ٚٝتٗا 
َٚال٤َتٗا يًػطض ايصٟ أعست ي٘.  ٚمت إدطا٤ ايتعسٜالت 
اؽ بٓا٤  ع٢ً ايتػص١ٜ ايطادع١ اييت ايالظ١َ ع٢ً فكطات املكٝ
 مت اذتصٍٛ عًٝٗا. ٚبعس شيو قاّ ايباسح بعطض ايصٛض٠
يًُكٝاؽ ٚايصٛض٠ املعطب١ يًُكٝاؽ ع٢ً غت١ َٔ  االص١ًٝ
َٔ أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يف ادتاَع١ اهلامش١ٝ 
املدتصني يف ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ ٚعًِ ايٓفؼ ايرتبٟٛ 
َطابك١ ايرتمج١ بايًػ١  ٚاإلضؾاز ايٓفػٞ يًتأنس َٔ َس٣
ايعطب١ٝ يًػ١ االصتًٝع١ٜ. ٚمت عطض ايصٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ املعطب١ 
يًُكٝاؽ ع٢ً أسس املدتصني يف ايًػ١ ايعطب١ٝ يًتأنس َٔ 
 غال١َ ايصٝاغ١ ٚغال١َ ايًػ١.
 صسم املكٝاؽ
 يًتأنس َٔ صسم املكٝاؽ اتبع ايباسح َا ًٜٞ:
 صسم احملت٣ٛ
يًتأنس َٔ صسم احملت٣ٛ يًُكٝاؽ عطضت فكطات 
( ستهُُٝٓٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف 10املكٝاؽ ع٢ً )
                                      مدى شيوع مسة التسامح  لدى  طلبة اجلامعة وعالقتها بأمناط تعلقهم                                  
 أمحد حماسنه




يف  آضا٥ِٗن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ بادتاَع١ اهلامش١ٝ إلبسا٤ 
فكطات املكٝاؽ َٔ سٝح غال١َ ايًػ١ ٚٚضٛسٗا, ٚقسضتٗا 
َٚال١ُ٥ َكٝاؽ تسضٜر ايفكطات,   ع٢ً قٝاؽ مس١ ايتػاَح
ٌٜ بعض ايفكطات اييت اقرتح احملهُٕٛ سٝح مت تعس
% َٔ 80تعسًٜٗا عٝح سعٝت مجٝع ايفكطات بإمجاع 
 احملهُني.  
مت ايتأنس َٔ صسم بٓا٤ املكٝاؽ سٝح مت   صسم ايبٓا٤:
سػاب َعاَالت االضتباط بني فكطات املكٝاؽ ٚاملكٝاؽ 
نهٌ سٝح تطاٚست َعاَالت االضتباط َا بني 
(0.24-0.65 .) 
 ثبات املكٝاؽ
مت سػاب َعاٌَ ايجبات )االغتكطاض( يًُكٝاؽ نهٌ 
بططٜك١ االختباض ٚإعاز٠ االختباض بفاصٌ ظَين َكساضٙ 
( طايبا  60أغبٛعإ ع٢ً ع١ٓٝ اغتطالع١ٝ َهْٛ٘ َٔ )
بًػت ق١ُٝ َعاٌَ ٚٚطايب١ َٔ طًب١ ادتاَع١ اهلامش١ٝ. 
(. 0.85االضتباط بني َطتٞ ايتطبٝل يًُكٝاؽ نهٌ )
ٌ االتػام ايساخًٞ )نطْٚبار ايفا( نُا مت سػاب َعاَ
 (. 0.78يًُكٝاؽ نهٌ ٚبًػت )
 تصشٝح املكٝاؽ
دتأ ايباسح إىل تكػِٝ املتٛغطات اذتػاب١ٝ إلدابات 
أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ عٔ َكٝاؽ مس١ ايتػاَح إىل ثالث١ 
 َػتٜٛات َتػا١ٜٚ سػب املعٝاض ايتايٞ: 
 1.3=  4=1- 5اذتس األز٢ْ يًبسٌٜ-اذتس األع٢ً يًبسٌٜ
 .طٍٛ ايف١٦
 3  3=  عسز املػتٜٛات
ٚبصيو تهٕٛ زضد١ ؾٝٛع ايتػاَح َٓدفط١ 
 .2.33قٌ َٔ إىل أ 1ٚحتسٜسا  َٔ  2.33=1+1.33
= 1.33+2.33ٚتهٕٛ زضد١ ؾٝٛع ايتػاَح َتٛغط١ َٔ 
 . 3.66قٌ َٔ إىل أ 2.33ٚحتسٜسا  َٔ  3.66
 . 5,00إىل  3.67ٚتهٕٛ زضد١ ؾٝٛع ايتػاَح َطتفع١ َٔ 
 ايريَٛى ألمناط ايتعًلَكٝاؽ 
قاّ بإعساز ٖصا املكٝاؽ نٌ َٔ ابٛ غعاٍ ٚدطازات 
( ٚقس أمسٝاٙ "َكٝاؽ ايريَٛى ألمناط ايتعًل" 2009)
( فكط٠, تتِ اإلداب١ عٓٗا َٔ 20ٜٚتهٕٛ املكٝاؽ َٔ )
خالٍ أغًٛب يٝهطت شٟ ايتسضز ارتُاغٞ, عٝح ميجٌ 
( 5)ايطقِ )صفط( ال تٓطبل ع٢ً اإلطالم ٚميجٌ ايطقِ 
فُٝا ًٜٞ  ،تٓطبل متاَا. ٚتتٛظع ايفكطات ع٢ً ثالث١ أمناط
 ٚصف هلا:
ٜعٗط  (:Secure Attachment Style) منط ايتعًل األَٔ
ظتابٞ إىل إٖصا ايُٓط إىل أٟ زضد١ ٜٓعط ايفطز بؿهٌ 
( فكطات. 6ْفػ٘ ٚاىل اآلخطٜٔ. ٜٚتهٕٛ ٖصا ايُٓط َٔ )
, 11, 10, 7 ,4) تاي١ٝاي األضقاّٖٚٞ ايفكطات اييت حتٌُ 
 (.30( إىل )0ٚترتاٚح ايسضدات عًٝ٘ َٔ ) ،(19, 14
 Anxious-Ambivalent Attachment)منط ايتعًل ايكًل 
Style :) ٌٜعٗط ٖصا ايُٓط إىل أٟ زضد١ ٜٓعط ايفطز بؿه
ظتابٞ إىل اآلخطٜٔ. ٜٚتهٕٛ إغًيب إىل ْفػ٘ ٚبؿهٌ 
( فكطات. ٖٚٞ ايفكطات اييت حتٌُ 7ٖصا ايُٓط َٔ )
( ٚترتاٚح ايسضدات 17, 16, 13, 9, 6, 3, 1اّ ايتاي١ٝ )ضقاأل
 (.35( إىل )0عًٝ٘ َٔ )
 (:Avoidant Attachment Style) منط ايتعًل ايتذٓيب
ظتابٞ إٜعٗط ٖصا ايُٓط إىل أٟ زضد١ ٜٓعط ايفطز بؿهٌ 
ط ُإىل ْفػ٘ ٚبؿهٌ غًيب يآلخطٜٔ. ٜٚتهٕٛ ٖصا ايٓ
 :ضقاّ ايتاي١ٝ( فكطات. ٖٚٞ ايفكطات اييت حتٌُ األ7َٔ )
( 0ٚترتاٚح ايسضدات عًٝ٘ َٔ ) (. 20, 18, 15, 12, 8, 5, 2)
 (.35إىل )
 صسم املكٝاؽ
مت إدطا٤ صسم ستت٣ٛ ملكٝاؽ ايتعًل, بعطض املكٝاؽ ع٢ً 
غت١ ستهُني َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف قػِ عًِ 
ٚقس  ،ايٓفؼ اإلضؾازٟ ٚايرتبٟٛ يف داَع١ ايريَٛى
ضأٟ بعض  ع٢ً أعٝست صٝاغ١ ثالخ فكطات بٓا٤ 
ٚمل ٜهٔ ٖٓاى َالسعات يسِٜٗ سٍٛ  ،احملهُني
اْتُا٤ نٌ فكط٠ يُٓط ايتعًل ايصٟ متجً٘ إضاف١ إىل شيو, 
يعاًَٞ ٚفكا يططٜك١ امت اغتدساّ أغًٛب ايتشًٌٝ 
دطٟ ايتسٜٚط باغتدساّ ططٜك١ أٚ ،املهْٛات األغاغ١ٝ
عٛاٌَ   7ت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ٚدٛز +ايتسٜٚط املتعاَس . ٚبٝٓ
, ٚتفػط مبذُٛعٗا 1 >نإ ادتصض ايهأَ يهٌ َٓٗا 




ٚقس أؾاضت َعاَالت اضتباط بريغٕٛ إىل إٔ ايُٓط األَٔ 
اضتبط عهػٝا  بؿهٌ زاٍ بايُٓط ايكًل ٚاظتابٝا  
, ٚمل ٜعٗط ٖٓاى اضتباط زاٍ بؿهٌ زاٍ بايُٓط ايتذٓيب
ٚإلغطاض ايسضاغ١ . بني ايُٓط ايكًل ٚايُٓط ايتذٓيب
اذتاي١ٝ مت ايتشكل َٔ صسم املكٝاؽ باغتدساّ صسم 
ايبٓا٤ َٔ خالٍ سػاب َعاٌَ اضتباط ايفكطات َع ايبعس 
ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ َٚعاٌَ اضتباط ايفكطات َع املكٝاؽ 
ٕ نُا ٖٛ نهٌ ٚشيو باغتدساّ َعاٌَ اضتباط بريغٛ
 .2دسٍٚ َبني يف 
إٔ قِٝ َعاَالت االضتباط يفكطات  2ٜالسغ َٔ دسٍٚ 
بعس منط ايتعًل األَٔ َع ايبعس ْفػ٘ قس تطاٚست َٔ 
( َٚع املكٝاؽ نهٌ تطاٚست َٔ 0.55-0.70)
ٚإٔ قِٝ َعاَالت االضتباط يفكطات بعس ، (0.32-0.46)
منط ايتعًل ايكًل َع ايبعس ْفػ٘ قس تطاٚست َٔ 
كٝاؽ نهٌ تطاٚست َٔ ( َٚع امل0.51-0.69)
يف سني إٔ قِٝ َعاَالت االضتباط  (،0.30-0.41)
يفكطات بعس منط ايتعًل ايتذٓيب َع ايبعس ْفػ٘ قس 
( َٚع املكٝاؽ نهٌ قس 0.72-0.55تطاٚست َٔ ) 
( ٚمجٝعٗا قِٝ شات زالي١ 0.51-0.40تطاٚست َٔ )
ٖصٙ ٚعًٝ٘, فإ  (.0.05=) إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ زالي١
ٚتؿري إىل إٔ فكطات  ،ايٓتا٥ر تععظ صسم ايبٓا٤ يًُكٝاؽ
 املكٝاؽ تكٝؼ َا أعست يكٝاغ٘. 
 ثبات املكٝاؽ
مت ايتشكل َٔ ثبات َكٝاؽ ايتعًل َٔ خالٍ تطبٝك٘ ع٢ً 
غ١, ٚسػاب َعاٌَ ( طايبا ٚطايب١ َٔ خاضز ع١ٓٝ ايسضا60)
عازي١ نطْٚبار أيفا يفكطات َباغتدساّ  االتػام ايساخًٞ
منط َٔ أمناط ايتعًل اييت تطُٓٗا املكٝاؽ. ٚقس نٌ 
إش تهٕٛ ايُٓط ،( فكط25٠نإ عسز ايفكطات املكٝاؽ )
يف  ،( فكطات9فكطات, ٚايتذٓيب أٜطا َٔ ) 9ايكًل َٔ 
( فكطات. ٚبًػت قِٝ 7سٝت تهٕٛ ايُٓط األَٔ َٔ )
َعاٌَ ايجبات يهٌ منط َٔ ٖصٙ األمناط ع٢ً ايٓشٛ 
ٚاألَٔ  ،(0.60ٚايتذٓيب ) ،(0.74ايتايٞ: ايُٓط ايكًل )
(0.56.) 
 (2009قاّ ابٛ غعاٍ ٚدطازات )،باإلضاف١ إىل شيو
ػاب َعاٌَ االتػام ايساخًٞ يفكطات نٌ منط َٔ ع
ٖصٙ األمناط, بعس تطبٝل املكٝاؽ ع٢ً ايع١ٓٝ ايه١ًٝ 
( فكطات 5ٚمت سصف ) ،يًسضاغ١ ٚإدطا٤ حتًٌٝ عاًَٞ ي٘
ٚقس بًػت قِٝ َعاٌَ  َٓ٘ بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر ٖصا ايتشًٌٝ.
ٚايتذٓيب  ،(0.76ايجبات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ايُٓط ايكًل )
ٚألغطاض ايسضاغ١ اذتاي١ٝ مت (. 0.57( ٚاألَٔ )064).
ايتشكل َٔ ثبات املكٝاؽ مت سػاب َعاَالت ثبات 
ايفا( يألبعاز ايفطع١ٝ  االتػام ايساخًٞ )نطْٚبار
( 0.76, 0.74, 0.75يًُكٝاؽ, ٚبًػت قِٝ َعاَالت ايجبات )
ٚمنط ايتعًل ايكًل,  ،ألبعاز املكٝاؽ )منط ايتعًل األَٔ
 ٚتعس َعاَالت ثبات َكبٛي١. ٚمنط ايتعًل ايتذٓيب( 
 إدطا٤ات ايسضاغ١
بعس اغتدطاز زالالت صسم ٚثبات أزا٠ ايسضاغ١, ؾطع 
سٝح قاّ بتٛظٜع األزٚات  طا٤ات ايتطبٝليباسح بتٓفٝص إدا
سٝح  ،ع٢ً أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف َٛاقف صف١ٝ مجع١ٝ
قاّ ايباسح بتكسِٜ ْفػ٘ يًطًب١ ٚتٛضٝح ايػطض َٔ 
ايسضاغ١ ٚأُٖٝتٗا ٚتعًُٝات اإلداب١ ع٢ً أزٚات ايسضاغ١. 
( اغتباْ٘ ٚقس مت 800ٚبًؼ عسز االغتبٝاْات املٛظع١ )
عسّ إنُاٍ ايطًب١ املعًَٛات ( اغتباْ٘ ي16اغتبعاز )
( طايبا  784) ٚبصيو بًؼ عسز أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ،ايالظ١َ
ٚطايب١. ٚمت تطبٝل األغايٝب اإلسصا١ٝ٥ املٓاغب١ يإلداب١ 
 عٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١.    
 2جدول 
 معامالت االرتباط بين الدرجات عمى كل فقرة من فقرات المقياس ككل واألبعاد الفرعية 
 نمط التعمق التجنبي نمط التعمق القمق نمط التعمق األمن
 المقياس البعد الفقرة المقياس البعد الفقرة المقياس البعد  الفقرة
3 7.33* 7.39* 9 7.33* 7.67* 9 7.37* 7.37* 
5 7.77* 7.63* 6 7.32* 7.68* 7 7.59 7.36* 
97 7.57* 7.63* 3 7.39* 7.63* 8 7.38  7.37* 
99 7.39* 7.63* 2 7.79* 7.63* 99 7.33 7.79* 
93 7.78* 7.33* 96 7.79* 7.39* 97 7.77  7.33* 
92 7.77* 7.69* 93 7.33* 7.66* 98 7.78 7.79* 
   95 7.78* 7.67* 97 7.32 7.33* 
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 االضتباط١ٝ. تعس ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ايسضاغات ايٛصف١ٝ
 ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ
يتشًٌٝ ايبٝاْات شات ايص١ً بأغ١ً٦ ايسضاغ١ فكس مت 
 اغتدساّ األغايٝب اإلسصا١ٝ٥ اآلت١ٝ:
املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافات املعٝاض١ٜ يهٌ  إظتاز
 فكط٠ َٔ فكطات َكٝاؽ ايتػاَح. 
يتشسٜس ( Chi-Square) َطبع ناٟ اختباضاغتدساّ 
ايفطٚم يف تكسٜط زضد١ ايتػاَح يس٣ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 
اغتدساّ َعاٌَ مت نُا  ملتػريات املػتك١ً.اتبعا  ملػت٣ٛ 
بني مس١ ايتػاَح ٚأمناط اضتباط بريغٕٛ إلظتاز ايعالق١ 
 ايتعًل.
 ايٓتا٥ر َٚٓاقؿتٗا
 فُٝا ًٜٞ عطض يٓتا٥ر ايسضاغ١ ٚفكا  ألغ٦ًتٗا:
ايٓتا٥ر املتعًك١ بايػؤاٍ األٍٚ: "َا َػت٣ٛ ؾٝٛع مس١ 
 ايتػاَح يس٣ طًب١ ادتاَع١"؟.
يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ فكس مت سػاب املتٛغطات 
ايهًٞ إلدابات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافات املعٝاض١ٜ ٚاجملُٛع 
 3دسٍٚأفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ عٔ َكٝاؽ مس١ ايتػاَح, ٚ
ٜٛضح شيو, ٚنصيو سػاب ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ 
ملػت٣ٛ ؾٝٛع مس١ ايتػاَح يس٣ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 
 ٜٛضح شيو. 4دسٍٚٚ
إٔ املتٛغطات اذتػاب١ٝ إلدابات أفطاز  3ٜعٗط َٔ دسٍٚ 
ايتػاَح تطاٚست ع١ٓٝ ايسضاغ١ عٔ فكطات َكٝاؽ مس١ 
( "أمت٢ٓ َٔ 15أعالٖا يًفكط٠ ) ٚنإ 4.07 ٚ  2.21بني
األؾداص ايصٜٔ ظًُْٛٞ إٔ ٜعاًَٛا اآلخطٜٔ َعا١ًَ عازي١ 
( "ٜصعب عًٞ ايتٛقف عٔ 1ٚأزْاٖا يًفكط٠ ) ،يف املػتكبٌ"
ٚبًؼ  .سس األؾداص"أايتفهري سٍٛ ظًُٞ غابكا  َٔ 
 ني دسٍٜٚٚب (.3.15املتٛغط اذتػابٞ يًُكٝاؽ نهٌ )
ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ملػتٜٛات ؾٝٛع مس١  4




المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجموع الكمي إلجابات 
 أفراد عينة الدراسة عن فقرات مقياس سمة التسامح





عمي التوقف عن  يصعب 9
التفكير حول ظممي سابقا  
 حد األشخاص. أمن 
9.99 9.93 97 
أتمنى حدوث أشياء جيدة  9
 لألشخاص الذين ظمموني.
6.93 9.99 8 
قضي وقتا  في التفكير حول أ 6
طرق عودتي إلى  
 األشخاص الذين ظمموني.
9.57 9.36 97 
شعر باالستياء تجاه أ 3
 األشخاص الذين ظمموني.
9.69 9.93 96 
أتجنب أشخاص أو أماكن  7
معينة ألنها تذكرني 
 باألشخاص الذين ظمموني.
6.93 9.66 2 
أغفر لألشخاص الذين  3
 ظمموني.
6.99 9.97 93 
أشعر بالهدوء إذا واجهت  5
 األشخاص الذين ظمموني.
6.92 9.95 3 
أستمتع بالحياة بالرغم من  8
تصرفات األشخاص 
 الظالمين.
3.77 9.73 9 
أتجاهل غضبي تجاه  2
 األشخاص الذين ظمموني.
6.68 9.97 7 
شعر باالكتئاب عندما أفكر أ 97
 بسوء معاممة األشخاص لي.
9.38 9.97 99 
عتقد أن الكثير من الجروح أ 99
العاطفية المرتبطة بتصرفات 
األشخاص الظالمين ال 
 تمتئم.
9.75 9.99 99 
شعر بالضيق كمما أفكر في أ 99
 الذين ظمموني.األشخاص 
6.39 9.97 3 
أشفق عمى األشخاص الذين  96
 ظمموني.
6.95 9.69 5 
شعر بأن حياتي دمرت أ 93
بسبب تصرفات األشخاص 
 الظالمين.
6.73 9.67 6 
أتمنى من األشخاص الذين  97
ظمموني أن يعامموا اآلخرين 
 معاممة عادلة في المستقبل.
3.75 9.95 9 






التكرارات والنسب المئوية لمستويات شيوع سمة التسامح لدى  
 (784أفراد عينة الدراسة )ن=
 النسب المئوية التكرار مستوى شيوع سمة التسامح
 %6.9 93 متسامح بدرجة منخفضة
 %83.9 353 متسامح بدرجة متوسطة
 %97.5 83 متسامح بدرجة مرتفعة
 977.77 583 المجموع
إٔ أع٢ً ْػب١ ١ٜٛ٦َ يتٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ  4َٔ دسٍٚ  ٜعٗط
( يًتػاَح بسضد١ 86.2ع٢ً َكٝاؽ مس١ ايتػاَح بًػت )
( يًتػاَح بسضد١ 10.7َتٛغط١, تًٝٗا ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ )
يًتػاَح  ( 3.1َطتفع١, بُٝٓا بًػت أز٢ْ ْػب١ ١ٜٛ٦َ )
ٚميهٔ تفػري ٖصٙ ايٓتٝذ١ يف ض٤ٛ  بسضد١ َٓدفط١.
١ٜ يطًب١ ادتاَع١ اش ميتاظ ايطًب١ ْٛعا َا املطس١ً ايعُط
بايٓطر ٚاالتعإ االْفعايٞ ٚاهلس٤ٚ ٚايكسض٠ ع٢ً حتٌُ 
ايطػٛط. باإلضاف١ إىل شيو ميهٔ ععٚ ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل 
منصد١ ططم ايتعاٌَ َٔ قبٌ أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يف 
ادتاَع١ َع طًبتِٗ إش إٔ طبٝع١ تعاٌَ أعطا٤ اهل١٦ٝ 
يطًب١ يف ادتاَع١ تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتػاَح ايتسضٜػ١ٝ َع ا
ٚايصرب ٚايتشٌُ ٖٚصا َا ٜٓعهؼ اظتابٝا  ع٢ً ؾٝٛع 
مس١ ايتػاَح يس٣ ايطًب١ أْفػِٗ. ٚعال٠ٚ ع٢ً شيو 
ميهٔ تفػري ٖصٙ ايٓتٝذ١ يف ض٤ٛ ططم ايتسضٜؼ املتبع١ 
يف ادتاَع١ اهلامش١ٝ ٚاييت تكّٛ ع٢ً املٓاقؿ١ ٚاذتٛاض 
عاز عٔ ايتكًني يف ايتسضٜؼ مما ٚايعٌُ ايتعاْٚٞ ٚاالبت
ظتعٌ ايطًب١ ٜتكبًٕٛ ٚدٗات ْعط اآلخطٜٔ ٚحتٌُ غ٤ٛ 
 ،أسٝاْا . َٚٔ ٚدٗ٘ أخط٣ ٘ايتصطف ايصٟ قس ٜٛادْٗٛ
ميهٔ ععٚ ٖصٙ ايٓتٝذ١ أٜطا إىل إٔ أنجط أمناط 
ايتٓؿ١٦ األغط١ٜ ؾٝٛعا  يف اجملتُع األضزْٞ ٖٚٛ ايُٓط 
 ايتكبٌ. ايسميكطاطٞ ايصٟ ٜععظ قِٝ ايتػاَح ٚ
ايٓتا٥ر املتعًك١ بايػؤاٍ ايجاْٞ: "ٌٖ غتتًف ؾٝٛع مس١ 
ايتػاَح يس٣ طًب١ ادتاَع١ باختالف َتػري )ادتٓؼ, 
 املػت٣ٛ ايسضاغٞ(؟". ٚ, االنازميٞ ايتدصصٚ
يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت سػاب ايتهطاضات ٚايٓػب 
امل١ٜٛ٦ ملػتٜٛات ؾٝٛع مس١ ايتػاَح يس٣ أفطاز ع١ٓٝ 
 ،االنازميٞ ايتدصصٚ،ا  ملتػريات ادتٓؼايسضاغ١ تبع
-Chi) َطبع ناٟٚتطبٝل اختباض  ،املػت٣ٛ ايسضاغٞٚ
square )  ٍٚتٛضح شيو. 5ٚدس 
 5جدول 
وداللته ( Chi-square) قيمة مربع كايالتكرارات والنسب المئوية و 
 عمى مستوى شيوع سمة التسامح تبعا  لمتغير الجنس












 683 63 662 99 التكرار ذكور 
% 9.2 85.8 2.6 977.77 
 628 38 665 96 التكرار إناث
% 6.6 83.5 99 977.77 
 583 83 353 93 التكرار المجموع
% 6.97 83.97 97.57 977.77 
 )غير دال إحصائيا ( 9.573 = مربع كاي
عسّ ٚدٛز اختالف يف َػت٣ٛ ؾٝٛع  5ٜعٗط َٔ دسٍٚ 
مس١ ايتػاَح باختالف دٓؼ ايطايب, سٝح بًػت ق١ُٝ 
( ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ Chi-square) (1.704) َطبع ناٟ
(. ٚميهٔ إٔ ٜعع٣ α=0.05إسصا٥ٝا  عٓس َػت٣ٛ زالي١ )
ايٛاقع شيو إىل إٔ ايطًب١ )ايصنٛض ٚاإلْاخ( ٜعٝؿٕٛ 
 ٝإيٝ٘ٚتؿاب٘ اجملتُع ايصٟ ٜٓتُ ْفػ٘ ٚايعطٚف شاتٗا,
باإلضاف١ إىل شيو تعطض ايطًب١ مجٝعا  شنٛضا   ايطًب١.
ٚإْاثا  إىل ايعطٚف ايتع١ًُٝٝ ْفػٗا يف ادتاَع١ بػبب 
بٕٛ ايكِٝ ْفػٗا طبٝع١ ايتعًِٝ املدتًط, مما ظتعًِٗ ٜتؿط
ٚتتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ َٚٓٗا ق١ُٝ ايتػاَح. 
(Barber, Maltby & Macaskill, 2005; Brown & 
Phillips, 2005; Toussaint & Webb, 2007)  اييت
تٛصًت إىل عسّ ٚدٛز فطٚم بني ادتٓػني يف مس١ 
 ايتػاَح. 
 6جدول 
( عمى مستوى Chi-square) قيمة مربع كايالتكرارات والنسب المئوية و 
 االكاديمي شيوع سمة التسامح تبعا  لمتغير التخصص











 627 73 693 99 التكرار
% 6.9 86.9 96.8 977.77 
كميات 
 إنسانية
 623 67 679 99 التكرار
% 6.9 82.6 5.3 977.77 
 583 83 353 93 التكرار المجموع
% 6.97 83.97 97.57 977.77 
 (α =7077)دال إحصائيا  عند مستوى  5.225 = مربع كاي
ٚدٛز اختالف يف ؾٝٛع مس١ ايتػاَح  6ٜعٗط َٔ دسٍٚ 
-Chi)باختالف ختصص ايطايب, سٝح بًػت ق١ُٝ 
                                      مدى شيوع مسة التسامح  لدى  طلبة اجلامعة وعالقتها بأمناط تعلقهم                                  
 أمحد حماسنه




square) (7.997 َػت٣ٛ ( ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ إسصا٥ٝا  عٓس
(. ٚبايٓعط إىل ٖصٙ ايٓػب ٜعٗط إٔ أع٢ً α=0.05زالي١ )
ْػب١ ؾٝٛع مس١ ايتػاَح بسضد١ َتٛغط١ ناْت يس٣ 
طًب١ ايهًٝات اإلْػا١ْٝ. ٚميهٔ إٔ تفػط ٖصٙ ايٓتٝذ١ 
بإ طبٝع١ املكطضات ٚاملٓٗاز يف ايهًٝات اإلْػا١ْٝ ٚاييت 
ملعًَٛات ٚاملعاضف ٚاملفاِٖٝ ٚارتربات تعٚز ايطًب١ با
ٚبايتايٞ تعٌُ ٖصٙ املكطضات ع٢ً تؿطٜب ايطًب١  ،ايس١ٜٝٓ
ايكِٝ ٚتععٜعٖا يسِٜٗ, بُٝٓا تكتصط ايهًٝات ايع١ًُٝ ع٢ً 
قسض ستسٚز َٔ املػاقات ٚاملكطضات شات ايص١ً بايكِٝ 
نُا إٔ باغتجٓا٤ ايكًٌٝ َٔ َتطًبات ادتاَع١ االختٝاض١ٜ. 
١ٜ ٛكطضات يف ايهًٝات اإلْػا١ْٝ شات طٛابع تطبطبٝع١ امل
ع٢ً ايعهؼ َٔ املكطضات ايع١ًُٝ  ،ٚإْػا١ْٝ ٚادتُاع١ٝ
اذتػ١ٝ(. ) اييت ٜػًب عًٝٗا ايتعاٌَ َع ايكطاٜا املاز١ٜ
اختالفططم ايتسضٜؼ اييت تكّٛ عًٝٗا ،باإلضاف١ إىل شيو
َا تسضؽ املػاقات يف ايهًٝات  فعاز٠ ،ايتدصصات
اإلْػا١ْٝ بططم ختتًف عٔ تسضٜؼ املػاقات يف ايهًٝات 
إش غايبا  َا تسضؽ املػاقات يف ايهًٝات ، ايع١ًُٝ
ٚايتسضٜؼ غري  ،ٚايتعًِ ايتعاْٚٞ ،اإلْػا١ْٝ بًعب ايسٚض
ٖٚٞ ططم غايبا  غري َتبع١ يف تسضٜؼ َػاقات  ،املباؾط
 ايتدصصات ايع١ًُٝ. 
ٚدٛز اختالف يف ؾٝٛع مس١ ايتػاَح  7دسٍٜٚعٗط َٔ 
َطبع باختالف املػت٣ٛ ايسضاغٞ يًطايب, سٝح بًػت ق١ُٝ 
 ١ زاي١ إسصا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ٖٚٞ قُٝ 20.867 ناٟ
(α=0.05) ٚبايٓعط إىل ٖصٙ ايٓػب ٜعٗط إٔ أع٢ً ْػب١ .
يؿٝٛع مس١ ايتػاَح ناْت يس٣ طًب١ ايػ١ٓ ايجايج١ 
ػب١ ؾٝٛع مس١ ايتػاَح يس٣ طًب١ ٚايػ١ٓ ايطبع١, تًٝٗا ْ
ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ٚيف املطتب١ األخري٠ ْػب١ ؾٝٛع مس١ ايتػاَح 
ٚميهٔ إٔ تفػط ٖصٙ ايٓتٝذ١  يس٣ طًب١ ايػ١ٓ األٚىل. 
تكسَٛا  ايسضاغٞ ْ٘ نًُا تكسّ ايطًب١ يف املػت٣ٛأإىل 
 ،بايعُط, ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايطًب١ أنجط ْطذا  ٚٚعٝا 
ضطٚض١ٜ يإلبكا٤ ع٢ً ايعالقات فٝسضى إٔ مس١ ايتػاَح 
ٚميهٔ تفػري ٖصٙ ايٓتٝذ١ االدتُاع١ٝ َع اآلخطٜٔ. 
اييت قس  ١أٜطا , بػبب طبٝع١ ارتربات ايرتب١ٜٛ ٚاالدتُاعٝ
إش ٜتعطض  ،ٜتعطض هلا ايطًب١ ْتٝذ١ ايتشاقِٗ بادتاَع١
طًب١ ايػٓتني ايجايج١ ٚايطابع١ إىل خربات أنجط نُا  
ٚتتفل ْتا٥ر ْٚٛعا  َكاض١ْ  َع طًب١ ايػٓتني األٚىل ٚايجا١ْٝ. 
 ,Cheng  & Yim)ٖصٙ ايسضاغ١ ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ 
2008; Hui et al. 2006; Orathinkal, Vansteenwegen  
& Burggraeve, 2008; Wallker & Gorsuch, 2002) 
اييت ٚدست إٔ مس١ ايتػاَح تعزاز َع تكسّ األفطاز 
 بايعُط.
 7جدول 
( عمى Chi-squareالتكرارات والنسب المئوية ونتائج تطبيق اختبار )
 مستوى شيوع سمة التسامح تبعا  لمتغير المستوى الدراسي
المستوى 
 الدراسي














 922 63 977 8 التكرار
% 3 55.2 98.9 977.77 
السنة 
 الثانية
 927 93 956 3 التكرار
% 6.9 88.5 8.9 977.77 
السنة 
 الثالثة
 979 97 953 8 التكرار
% 3.7 83.9 2.2 977 
السنة 
 الرابعة
 988 99 953 9 التكرار
% 9.9 29.7 3.3 977.77 
 583 83 353 93 التكرار المجموع
% 6.97 83.97 97.57 977.77 
 (α= 7079 )دال إحصائيا  عند مستوى 97.835 = مربع كاي
ايٓتا٥ر املتعًك١ بايػؤاٍ ايجايح: "ٌٖ تٛدس عالق١ زاي١ 
األَٔ, ايكًل, ) إسصا٥ٝا بني مس١ ايتػاَح ٚأمناط ايتعًل 
 ايتذٓيب("؟
يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ, مت سػاب َعاٌَ اضتباط بريغٕٛ 
َٔ دٗ٘ بني مس١ ايتػاَح َٔ د١ٗ ٚأمناط تعًل ايطاؾسٜٔ 
ٚناْت َعاَالت االضتباط بني مس١ ايتػاَح ٚنٌ , اخط٣
ايتعًل منط ايتعًل ايكًل ٚمنط ايتعًل اآلَٔ ٚ منط َٔ
ع٢ً ايتٛايٞ. ٚمل ٜهٔ  0,10 0.01, -0.07, 0.10ايتذٓيب
ايتعًل ُٓط زاال  إسصا٥ٝا  إال َعاٌَ اضتباط ايتػاَح ب
 ٟٚميهٔ إٔ تفػط ٖصٙ ايٓتٝذ١ بإ األفطاز شٚاآلَٔ. 
َٔ ٜتعاطفٕٛ َع ايططف املػ٤ٞ ٚعتاٚيٕٛ فِٗ اآلايتعًل 
ايتعًل األَٔ  ٟأٚضاعِٗ, باإلضاف١ إىل إٔ األفطاز شٚ
 ٕ إ, ٚنصيو فظتابٞ يًصات ٚيآلخطٜٔإيسِٜٗ تصٛض 
ايتعًل األَٔ ٜػتدسَٕٛ اغرتاتٝذٝات َٔ  ٟاألفطاز شٚ
دٌ اذتصٍٛ ع٢ً املػاعس٠ ٚايسعِ ايعاطفٞ ٚاالدتُاعٞ أ
دٌ اذتس َٔ ايػطب ٚاملؿاعط ايػًب١ٝ َٔ خالٍ أَٔ 
١ َع ٝايتأنٝس ع٢ً زمي١َٛ ايعالقات اذت١ُُٝ ٚايعاطف




 ،ايتعًل األَٔ إىل االضتٝاح ٚايطغب١ يف ايكطب َٔ اآلخطٜٔ
ٚسب األفطاز اآلخطٜٔ, ٚايجك١ بِٗ, ٖٚصٙ ايصفات تعس 
مما ٜسٍ  ،مسات أغاغ١ٝ يس٣ ايطًب١ املتػُني بايتػاَح
ع٢ً ٚدٛز اضتباط بني مس١ ايتػاَح ٚمنط ايتعًل األَٔ. 
تتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ ٚ
(Davidson, 2000; Lawler-Row et al, 2006; Webb 
et al, 2006; Yaben, 2009 ) ٚدٛز  إىلاييت تٛصًت
َٔ ٚمس١ عالق١ زاي١ إسصا٥ٝا  بني منط ايتعًل األ
إٔ أمناط ايتعًل تطتبط باعتكازات األفطاز ٚ ،حايتػاَ
ٚاجتاٖاتِٗ ٚخرباتِٗ بأْفػِٗ ٚباآلخطٜٔ. فاألفطاز شٟٚ 
يآلخطٜٔ ال ٜهرتثٕٛ باآلخطٜٔ ايُٓاشز ايػًب١ٝ 
ٚعًٝ٘ فُٓٛشز ايصات ٚمنٛشز اآلخطٜٔ تؤثط ، ٜٚطفطِٖٛ
 ,Burnette et al) يف تصٛضات ٚاالجتاٖات ضتٛ ايتػاَح
2007; Watt, McWilliams & Campbell, 2005 ) بني َٔٚ
ايعٛاٌَ اييت تػتطٝع ايتٓبؤ بٛدٛز ايتػاَح يس٣ 
قات األغاغ١ٝ األؾداص ٖٞ أغًٛب ايتعًل يسِٜٗ ٚايعال
َع اآلبا٤ خالٍ فرت٠ ايطفٛي١. يصيو فإ أمناط ايتعًل قس 
تهٕٛ فعاي١ يفِٗ ٚحتسٜس االختالفات بني األؾداص. 
٤ أٜطا إٔ ْعطٜيت ايتػاَح ٚ ايتعًل هلُا اٚميهٔ االزع
ْفؼ األ١ُٖٝ. ٚميهٓٓا ايكٍٛ سٝٓٗا إٔ نًتا ايٓعطٜتني 
طف، ايتٛاصٌ مبفاِٖٝ َع١ٓٝ َجٌ: ايجك١، ايتعا إَطتبط
 نيٖات ٕ إٚايتٛاظٕ ايعاطفٞ. باإلضاف١ إىل شيو، ف
تعتربإ زتُٛع١ َعكس٠ َٔ ايتػريات ايٓفػ١ٝ  نيايٓعطٜت
 دٌ أاملطنع٠ يًٓفؼ ٚيآلخطٜٔ. ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، َٔ 
تػاَح فإ ايٓاؽ عاز٠ عتتادٕٛ إٔ ٜػتذٝبٛا بططٜك١ اي
ٚاألساغٝؼ ايفاضغ١  ,تعاطف١ٝ ٚعًِٝٗ جتاٌٖ ايؿو 
َٔ  ٕ منط ايتعًل ٜعترب ٚاسسا إٚايػطب ٚايصْب، يصيو ف
أِٖ ايعٛاٌَ يف ايتفاعالت ايفطز١ٜ اييت تتؿهٌ خالٍ 
فرت٠ ايطفٛي١ ٚسػب ايب١٦ٝ اييت تطٛضت فٝٗا فإْٗا تػتُط 
يباقٞ ايعُط. ٜٚعترب منط ايتعًل أٜطا  ضابطا  عاطفٝا  
 ,عُٝكا  ٜبٓٝ٘ ايؿدص َع أؾداص َعٝٓني يف سٝات٘
يٞ جتعًِٗ ٜؿعطٕٚ بايػعاز٠ ٚاذت١ٜٛٝ يف تًو ٚبايتا
 ايعالقات ٚعٓسَا ٜتعطضٕٛ يًكًل ٜهٕٛ ظاْبِٗ.
 ايتٛصٝات
يف ض٤ٛ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايسضاغ١ اذتاي١ٝ ٜٛصٞ 
 ايباسح مبا ًٜٞ:
ضطٚض٠ ايعٌُ ع٢ً تطغٝذ مس١ ايتػاَح يس٣ ايطًب١  .1
 ٚخطط ع١ًُٝ. ،َٔ خالٍ بطاَر َٛدٗ٘
تطُني مس١ ايتػاَح يف املػاقات ٚاملكطضات  .2
 .ايسضاغ١ٝ
إدطا٤ زضاغات أخط٣ تٗسف إىل فشص ايعالق١ بني  .3
 مس١ ايتػاَح ٚمسات ايؿدص١ٝ ارتُؼ ايهرب٣.
إدطا٤ زضاغات أخط٣ تٗسف إىل ايتعطف ع٢ً اثط  .4
 ع٢ً مس١ ايتػاَح. ايٛايس١ٜ أمناط املعا١ًَ
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